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SUNDAY, MAy 28, 8:00 P. M. 
Baccalaureate Sermon, College .. . ................ .v anmeter Hall 
Dr. John M. Vander Meulen 
W EDNESDAY, MAY 31 
Class Work, and Chapel for Visiting Students ......... .vanmeter Hall 
WEDNESDAY, MAY 31 , 4:00 P. M . 
Reception by Faculty to Seniors and Sophomores ....... Ceda' House 
THURSDAY, JU NE 1,8:00 P. M. 
Commencement Exercises 
Physical Education Building 
Address by Mr. Lorado T aft 
................. Auditorium 
L. G. BALroul. Co .. ATTulloao. MAss. 
